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Resumen
La minería de datos es un término que abarca una amplia gama 
de técnicas utilizadas en muchas industrias. Debido a la creciente 
competencia en beneficios y cuota de mercado en el campo del 
mercadeo, la minería de datos se ha convertido en una práctica 
esencial para mantener ventaja competitiva en todas las fases 
del ciclo de vida del cliente. El artículo de reflexión, derivado de la 
investigación “Aplicación de la minería de datos para el análisis de 
crédito y la segmentación del cliente”, realizada en la Universidad 
Cooperativa de Colombia entre el 2006 y el 2010, enseña el pa-
norama actual de la minería de datos y presenta un análisis de su 
importancia, origen e implementación, pasando por la descripción 
de las metodologías existentes para desarrollar un proyecto en 
esta área de investigación. A su vez, hace reflexión acerca de su 
aplicabilidad en los procesos empresariales relacionados con la 
estrategia de Customer Relationship Management (crm) para la 
toma decisiones empresariales y la segmentación del cliente.
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Abstract
Data mining is a term that covers a wide range of techniques used 
in many industries. Due to increasing competition in profits and 
market share in the field of marketing, data mining has become 
an essential tool to maintain a competitive advantage in all phases 
of a customer’s life cycle. This reflection paper, product of the 
investigation project “Use of data mining for credit analysis and 
client segmentation”, made in the Universidad Cooperativa de 
Colombia between 2006 and 2010, explains the current outlook 
in data mining; it presents an analysis of its importance, origin and 
implementation through the description of existing methodologies 
to develop a project in this area of  research. It also reflects on its 
applicability to business processes associated with the Customer 
Relationship Management (crm) strategy for making business 
decisions and customer segmentation.
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de	búsqueda	de	 conocimiento	 respecto	 al	 cliente,	 y	 sus	
aportaciones	a	la	visión	global	del	crm, al	ser	integrado	a	
las	herramientas	tradicionales	de	análisis	del	consumidor.
¿Qué es la minería de datos  
y para qué sirve?
La	minería	de	datos	actualmente	es	una	de	las	temáticas	




























investigador	 en	 realidad	podría	 buscar	 a	 través	 de	 los	
datos	 sin	 ningún	 tipo	 de	 hipótesis	 predeterminadas	
específicas.	Recientemente,	 sin	 embargo,	 esta	 práctica	
se	 ha	 convertido	 en	una	mucho	más	 aceptable,	 sobre	
todo	porque	esta	forma	de	minería	de	datos	ha	llevado	






























La minería de datos como herramienta para 







orientados	 al	mercado,	 comprometidos	 en	 entender	
tanto	 las	necesidades	expresadas,	como	 latentes	de	sus	






















sos,	 colectar	datos	más	fiables	para	mejorar	 el	 soporte	
transaccional	y	aumentar	las	oportunidades	de	ventas.	





Metodologías para la realización  















































La	minería	 de	 datos,	 bien	 empleada,	 se	 convierte	
en	una	herramienta	estratégica	que	eleva	los	niveles	de	
competencia	 en	el	 cambiante	mundo	de	 los	negocios.	
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La	toma	de	decisiones	efectivas	depende	de	 la	 rapidez	
con	que	se	identifica	y	analiza	información	importante.
La	 existencia	 de	metodologías	 innovadoras	 para	
desarrollar	el	proceso	de	identificación	y	análisis	debe,	







































Hacer	data mining	 sobre	 datos	 que	 se	 actualizan	
a	menudo	 es	 un	desafío.	 Por	 consiguiente,	 hay	 varios	
problemas	que	necesitan	ser	investigados	extensamente,	
antes	de	que	se	pueda	llevar	a	cabo	lo	que	se	conoce	como	
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